











437. la fillo du chanoino.
495. I’infame.
2448. les mariages dc Paris.
2512. le voi des montagnes.
2238. Tolia Feraldi.
449—50. d’Abrantäs, Etienne Saulnier.
2244. Achard, Chien et chat.
2499. M:lle du Rosier; Therese.
2243. les petits-fils de Lovclace.
447. —■ le Journal d’une lieri tibre.565. les reves de Gilbevte.
509. le mari de Delphine.
441. les trois graces.
534. Olympe de Meziercs.
2464—5. la robe de Nessus.
I—4. la belle Rose.
5. la rose blanche.
3000. Maurice de Treuil.
3335. la famille Guilletraot.
3382—3. les misbres d’un millionairc.
3330. la sabotiere.
3331, 581. le Clos-Pommier.
3254. histoire d’un homme.
6—7. Alby, la captivite du Trompette.
3001. Ancelot, la niece du banquier.
3436. Une route sans issuc.
2498. Anne, Ia rcine de Paris.
582. I’hommc au masque d’acier.
2773. - Ia folle de Savenay.
2939, 663. Anne, Alain de Tinteniac.
497. Anonyme, une antre biche anglaisc.
2949—50. Arago, les doux oceans.
9—12, 321. d’Arlincourt, la tachc dc sang.
8. les fiances de la mort.
13. Arnould, Une idee fixe.
3431. L’art dc brillcr en societc.
43031. Assolaut, histoire du celebro Pierrot.
2793. Aubryet, la femme de 25 ans.
618. Audeval, le medecin des morts.
568. 1c tueur des femmes.
2500. d’Aunet, Un mariage en provinee.
2251. Aurevilly, la vieille maitresse.




3130. les gentlemen de grands chcmins,
3282—3. le diamant dc famillc.
485—86. Bacourt, le corate de Mirabeau,
2305. Balzac, Cousine Betto.
443—44. les chonans.
2250. David Sechard.
He cure de villagc; la bonrse.
3485. <l’interdiction; etc.
- rphysiologie du mariage.
2502. Dom Gigadas.
15—16. Esther.
2252. la femme de 60 ans.
2310. les petits maneges d’unc femme vertucuse.




17—18. Bawr, la famille Recour.
3002—3. Memoires d’une heritiere.
19. Bazancourt, Ange et demon.
322—4, 342—51. Bazancourt, le Montagnard.
621. Beaumont-Vassy, le fils de la polonaisc,
510. le prince Max.
3023. Beauvoir, Confidcnces de M:lle Mars.
3032. le pauvre diablo.
556, 611. Belot, la femme dc fen.
575. le parrieide.
576. Dacolard et Lubin.
494, 528. mille Giraud, ma femme.
3004. Bernard, Ia chasse aux amants.
2785. le portrait de la Marquise.
3082 —3. le noeud gordien.
2423. les frais de la guerre.
3384. Un beaupere.
20—21. Berthet, le chatcau d’Auvergne.
22. la bcllc drapierc.
523 —24. Berthet, I’etang dc Precigny, 3431.
676. le murier blanc.
415. les crimes inconnus.
569. I’oeil dc diamant.
595. les parisiennes å Noumca.
2313. le loupgarou.
2242. la roche tremblantc.
2503. la maisen muree, 3431.
2300. une maisen de Paris.
2924—8. les chauffeurs.
3080. les vases sacres.
3081. la fille du cabanier.
3116—20. les emigrants.
3333. Odilia.
3437—8. la dryade de Clairefont.
1918. la bastide rouge.
2507. Berton, le bonhcur impossible.
616. Biart, Ce que fcmme peut, &c.
638—39. Bias, le roi de corse.
25—26. Bodin, Alice de Lostange.
3255. Bouchet, les femmes qui savent souffrir.
520—21. Borys, les paresseux dc Paris.
3346. Braddon, le secret de lady Audley.
2505. Brantome, Yie des daraes galantes.
2778. Brehat, les filles du Peer.
3271. le chateau de Kermana.
3005. Bremer, les voisins.
2541. Brot, felles amours.
2530—1. • la chute de feuilles.
596. Cadol, le monde galant. 622.
3033. Capeadu, les raystificateurs.
409. pour un baiser.
2328. Carne, Un drame sous la terrcur.
2653. Cliampfleury, la helle Soubise.
3034. les souffrances du Prof. Delteil.
512, 527. — I’Avocat Trouble Menage.
2517. Chapus, les soirees de Chantilly.
587. Cherbuliez, Mcta Holdenis.
560. Ciaq nouvelles par m:mes Aycard, Colet, &c,
2415. Claudiu, Palsambleu.
431. Cochinat, la mort par le rire.
613, 636—37. Collins, la morte vivant.
548. Colomb, le roinan de m:lle lienee.
2458. Conscience, le bonhcur d’ctre riche.
2522. le fleau de village.
609. la fiancce du maitre d’Ecok‘,
6559. Conscience, la mkc Job.
2786. —■ Six nouvelles.
3429. Cooper, le Bravo. 3415.
3420. les Pionniers.
3423. Tecumeur de mer.
3422. I’espion.





3420. le dernier des Mohicans.
3424. Lionel Lincoln.
3427. Eve Effingham.
3430. Sur mer et sur terrc.
3424. Oeil-de-faucon.
3429. Christophe Colomb.
3423. le Corsaire rougc.
3422. Pleur-des-bois.
3427. le Paquebot.
3429. le colon d’Amerique.
3430. Lncie Hardinge.
3439. Colet, Un drame Rue dc Rivoli.
2327. Courcy, Esquisses.
641, Crayen, Anne Severin.
2492. Cumming, I’allumeur dc revcrberes.
28—34. Custine, Bomuald, ou la vocation.
2493. Cuvillier-Fleury, Yoyagcs et voyageurs.
35—38. Dash, les amours de Bussy-Eabutin.
39—41. les degres de I’echelle.
416. mille de 50 millions.
42 43. la marquise sanglante.
2306. Mikael le Moldave.
2614. la helle aux yeux d’or.
2470—2. Pulcherie.
2548. Trois amours.
2777. Notre-Dame des Bellcs-Fontaines.
2969—71. les cheveux de la reinc.
3035. le- salon du diable.
3279. la villa Balbianino.
535. Daudet, Aventures de Tartarin.
554. —• Jean le Gueux.
519. la petitc chose.
629. la baronno Miroel, &c.
442. Delaveau, Dmitri et Xadiejda.
553. Deltuf, les pigeons dc la bonrse.
i3091. De Maistre, Voyago autoni' (le ma chnmbre.
2654. Demoniin, elcux anges tombes.
3440. Claire Stevart.
2619. Descbanel, le bicn qu’on a elit ele I’amonr.
2255. Deslys, le derniere Griscttc.
3121. Fanfan-Latulipc.
3441. Rose, Kosine et Rosctte.
603. Desnoyers, Jean-Paul Choppart.
3419. Dicbens, le marchand d’antiquites.
3432. Nicolas Nickleby.
2961. les temps difficiles.
2782. Didier, Trois nouvelles.
3347. Begina eli San Gennaro.
2490. Du Camp, Memoires el’un suieidei.
354 —60. Dumas, le dernier Koi des franqais.
325 —6. la tulipe noirc.
327, 344, 353. Dumas, les memoires elo Talina.
117—18. Dumas, le Veloce, ou Tanger. Alger, Tunis
93—108. le Vicomte elo Bragelonnc.
119—23. Louis XY.
60—63. le Bätard ele Mauleon.
64—65. Edouard 111.
508. Caroline, de Brunswick.
400—5. Dieu dispose.
436. Jacqnot Sans-Oreilles.
417 21. la San-Eelice.
538. - monsieur Coumbes.
451—54. la reine Margot.
440. ITle de fen.
501. memoires d’un policeman.
77—82. les quarante-cinq.
83—86. la guerre des femmes.
87—88. la comtesse ele Salisbury
89—92. De Paris ä Cadiz.
109—114.— Mille et un fantömes.
115—116. la Regence.
153. Une chasse.





2444—b. c. Dumas, le seerdtaire ele M:mc Deffand.
2499—2504. le collier ele la reine.
2315 —l9. Dumas, le page du eluc de Savoin.
2320—21. Ie capitainc Richard.
83274—6. Dumas, la Dame de Monsorean.
2523—7. Olympe de Cleves.
2532—4. la Dame de Volupte.
2544—5. Amaury.
2609—11. Ascanio.
2612. Impressions de voyage.
2635—8. les louves de Machecoul.
2958. le meneur des loups.
2990—92. Black.




3047—8. les trois monsquetaires.
3074. Acte.
3089. les mariages du Pere Olifus.
3277. - le pere La Ruine.
124—126. Dumas fils, les quatre restaurations.




588. la dame aux camelias.
557. I’homme femme.
131 le docteur Servans.
132—3. trois hommes forts.
2309. Ce qu’on ne sait pas.
2486. Aventures des quatre femmes.
2487. le regent Mustek
2488. la dame aux perles. 585.
2489. le roman d’une femme.
2417. Sophie Printems.
2964. Duplessis, Une fortune a fairc.
370—3. Moeurs mexicaines.
422. Durier, Miss Molly.
2623. Duringsfeld, Niko Veliki.
488—93. Echo dc la litterature
572. finault, les jeunes filles de Paris.
481. Stella.
537. Erckmann-Chatrian, Histoire d’un Sous-Maitre.
3270. Esipiiros, le chateau d’lssy.
3336. Eyma, les poches de mon parrain.
3334. Femmes galantes.
552. Före, Docteur Vampire.
547. • ia chasse de Marly.
134-5, 328-9, 346-7, 381-2. Ferry, les Coureurs des bois
9136—7. Feuillet, Bellah, 559 a.
2450. la petite Comtessc.
533. Julia de Trecocur.
3253. Histoire de Sibylle.
3269. M. de St.-Bertrand.
138—144. Föval, Les belles de nuit.
145—6. Alizia Pauli.
148—9. Un drole de corps.
150. le chateau de Croiat.
151 —2. Une pecheresse.
153. M:lle de Presmes.
154—9. Jeu de la mort. 330—1.
352. Beau demon.
2245. le tueur de tigres.
2475—7. Hiomme de fer.
2624—6. le bossu.
3050. les fanfarons du Hoi.
3051—2. le fils du Diable.
3095—6. Bouche-de-fer.




3442—3. les errants de nuit.
3444—6. la fabrique de mariages.
3447. le roman de minuit.
3448. Aimee.
478, 559. Feydeau, la comtesse de Chalis.
496. le roman d’une mariee.
3270. le mari de la danseuse.
429, 517. — les amours tragiques.
460—61. le secret du bonheur.
3268. un debut a Topera.
503—4. Flaubert, I’education sentiraentale.
549. Forgues, Comment femme pardonno.
524. Fortunio, les femmes qui aiment.
2913. Foucher, reputation de jeune fille.
3053. la vie de plaisir.
153. Foudras, Giacomo Sarti.
176—8. Jacques de Brancion.
173—5. les viveurs d’autrefois.
160—3. un capitaine de Beauvoisis.
407. une vie aventureuse.
164—172. les chevaliers du Lansquenet.
2451—2. les hommes des bois.
lu
2430. Foudras, les veilldes de Saint-Hubert.
3049. les gentilhommes chasseurs.
3090. Madeleine repentante.
3100—1. les misbrcs doreos.
522. Fournier, les prussiens chez nous.
2410. Frdmy, les maitresses parisiennes.
577—78. Freytag, Doit et ivvoir.
531. Gaboriau, la clique doree.
573 —74. la eorde au cou.
589 —93. la degringolade.
662. la Garde, le vai de I’Ambleve-
-514. Garibaldi, la domination du moinc.
2491. Gaskell, Marie Barton.
2506. Ruth.
2511. Cranford.
3386. Gastineau, les femmes des Cesars.
2620. Gautier, Jean et Jeannette.
363—4. la peau de tigre.
2449. Avatar.
3350. Jottatnra.
3388. le roman de la momie.
2518. Gay, Souvenirs d’une vieille femme.
433. Gilbert, Tomaso et Pepina.
548. Girardia, le fiancd de Leonore.
583. Goncourt, Charles Demailly.
182—4. Gondrecourt, la Marquise de Candeuil.
185. le legataire.
179—81. un ami diabolique.
2418—21. memoires d'un vieux ganjon.
2473 —4. • une vraie femme.
2542—3. ■— la tour de Dago.
3403—4. le baron La Gazette.
186—192. Gonzalez, Esan le lepreux.
193—4. le vengeur du mari.
195—6. Gozlan, la marchepied.
197. pour un cheveu blond.
2323—4. Peregrine
3480. les denx berceaux.
2253. une revolle a bord du Niagara.
2639. la famille Lambert.
3054. la soeur grise.
3133. les maitresses a Paris.
642. un moiue meconnn.
670. Gramont, les memoires de Erontin.
3326. • M;lle dc Riville; pecheurs de Meudon
3278. Euphrosine; les petits soulicrs; etc.
n2776. Greyson, Fiamma Colonnn.
3133. Guinot, les vcnvcs du diablc.
664. Gyllembourg, les extremes.
470—73. Hackländer, Ia vie militaire en Prusse.
671. raeraoires d’une givoutte.
2912. Hall, Scbnes du bord de la terro fermc.
2433. Henricy, la perle des Gravelines.
2466—7. Hugo, contemplations.
2463. le beau Pecopin.
3449—54. les misdrables.
3455. Notredame de Paris.
2781. Hugonnet, chef de bureau arabc.
198—9. Jacob, la dette de jeu.
200 —1. le chateau de la Pomcranie.
3075. Pignerol.
672. I’ltalie moderne.
2482. la danse Macabre.
3084. un duel sans temoins.
3479. une bonne fortune de Raeinc.
645—46. James, le Porestier.
202—4. Janin, la religieuse de Toulouse.
3076—7. le chemin de traverse.
3055. Jobey, I’amour d’un nbgre.
1908. Jokai, un nabab hongrois.
2618. Joly, la ferme des Pommiers.
558. Julvecourt, Nastasie.
205— 6. Karr, la famille Alain.
2325. Agathe et Cdcile.
526. la queu d’or.
2515. Clovis Gosselin.
sune veritd par semaine.
' £le chemin le plus court.
2516. Gcncvievc.
3391. Hortense; Fcu Bressier.
2426—8. Kock, M;mo de Hontfianquin.
2540 —1. Phomme aux trois culottes.
2538—9. mon ami Piffard.
2932 —3. la demoiselle du cinquieme.
426. la petito Lise.
457—58. la femme, le mari et I’amant.
423. la dame aux trois corsettes.
620. Friquette.
550. Gustave, le mauvais sujet.
511. la fillo ä son pere.
425. la sentier aux prunes.
480. les femmes, le jeu et le vin.
12
474. Kock, les petitfils de Cartouche.
410—11. les demoiselles de magasin.
513. madame Paritalon.
539—40. monsieur Dupont.
614. un jenne homme mystcrieux.
500. Papa Beau-Pere.
525. le petit bonhomme du coin.
623. Maison Perdaillon & C:o.
615. le riche Cramoisan.
406. une grappe de groseille.
2998—9. le millionnaire.
3015—16. la famille Braillard.
3013—14. une femme a trois visagcs.
3087—8. Zizine.




3258—9. les compagnons de la Truffe.
3256—7. la prairie aux coquelicots.
3343. la fille aux trois jupons.
3349. les enfants du boulevard.
3456 —7. M. Choublanc ä la reehcrche de sa femmc.
2546—7. Kock, H., Lydie.
2775. le femmes de la bourso.
3056. - les baisers maudits.
511. la fille a son mere.
412. la reine des grisettes.
580. les femmes honnetes.
424. les petites chattes.
543. mille Croquimitaine.
434. mille ma femme.
3134—6. • le medecin des voleurs.
3409. la voleuse d’amour.
2143—4. Kramer, Morceaux choisis.
2478. Lacroix, Palcone.
216. Laloue, Home.
217—18. Lamartiue, histoire do la revolution de 1848
219—21. confidences.
334—5. —• nouvelles confidences.
222. Raphael.
224 —5, 333. Lamartine, Genevieve.
2946 —7. Langlet, la Vallee de Soref.
365 —7. Lavergue, jeunesse se passe.
2304, la Circnssicnne.
2987—9. le cadet dc famille.
13
3078. Lavergne, I’heritage de raon oncle.
2996—7. Lebloys, les abeilles dc I’hötel dc la Uuche.
659. Leclercq, I’avocat Richard.
669. Constance.
1907. Le fils de la folle.
2966. IMo, Une vioille fille.
226. Mallefllle, le capitaine La Rose.
532. Halot, madame Oberain.
2266—70. Maquet, la helle Gabrielle.
2620. dettes de coeur.
3260. les vertes feuilles.
3124—5. la rose hlanche.
666. Marion Delorme et Ninon de Lenclos.
3416—17. Marryat, Snarley Yow.
3413—14. le vienx Commodore,
227—8. Masson, Raphael et Lucien.
229 —30. Diane et Sabine.
2529. • ne touchez par äla reine!
435. Mayden, Vie des champs.
407. Mayhew, Mont Carmel.
2411. Maynard, de Paris a Sebastopol.
2302. Mazet-Lebäque, La fille d’honneur.
476. Memoires d’une biche anglaise.
475. Memoires d’une femme de chambro.
445—48. Memoires du Prince Talleyrand.
231. Menciaux, M:me de Brabantanc.
428. Meredith, Sandra Selloni.
232. Måry, a loucr presentemeut.
233. —■ les deux amazones.
234—6. Andre Chenier.
3458. Heva.
2468. une histoire de famille.
2424. les amants du Vesuve.
3057. le chateau des Trois-Tours.
1917. une conspiration au Louvre.
2492. Mårimöe, les faux Demetrius.
2432. Meurice, les tyrans de village.
430. Cesara.
3018. Mireeourt, la derniere Marquisc.
529. Comment les femmes se perdent.
1919. Molenes, histoires intimes.
571. Moleri & Gouet, ainsi va le monde.
2640. Monnien, comedies bourgeoises.
2652. scenes parisiennes.
338—9, 348—9. Monselet, les chemiscs rouges.
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3113. Monselet, M. de Cupidon.
546. Chnnvallon.
3133. lo musee secret dc Paris.
2622. les ruines de Paris.
237 —8. Montöpin, les amours d’un fou.
239—40. Pivoine.
241. le yicomte ele Torcy.
242—5. confessions d’un Boheme.
368 —9. l’epde tiu commandeur.
595, 602. le mari de Marguerite.
607. la comtesse de Nancey.
606. I’amaut d’Alice.
634—35. Ia sorciere blonde.
2322. les premieres uoces.
2301. le chateau des fantömes.
2422. la syrene.
2457. la reine Emeraude.
2441 —3. les filles de plätre.
2934—6. lieutenant Marcel.
2937—8. aventures d’un emigre.
2941—2. le bätard de Champcarre.
2972—5. Blanche de Presles.
3459 —61.— la comtesse de Peru.
2977—8. —• Un proces crimincl.
2984—6. la Baladine.
1909—10. les amonrs d’olivier.




3058 —9. la fille du maitre d’ecole.
3060. le compere Leroux.
3337. les couquetes de Narc. Mistra)
3342. I’invisible.
3328. m:me Brancador.
3464 —5. la maisen rose.
3462—3. le vicomte Raphael.
3405—6. la tour maudite.
516. Moynier, un fils de lumille.
432. la Pensierosa.
2414. ffioruand, la vie de Paris.
2911. Mligge, Afraja.
1901. Miihlbach, episode du rbgne dc Mario-Thcrese,
2508. Murger, sccnes de campagnc.
— le romun du capucin.
15
246—8. Musset, Jean 1c Trouveur.
249. la chevre jänne.
250 —51. Puy-Laurens.
252. le rdve d’un barcarol.
2955. le marquis de Jerzny.
3337. I’esprit mal fait.
3392. la Bavolette.
2509. Nadar, quancl j’dtais etudiant.
2495. Nerval, le marquis de Fayolle.
2535. Nodier, Ines de las Sierras.
583. L’Obole des conteurs.
651 —52. Oettinger, Rossini.
2943—4. M:lle Mars et sa cour.
660. o’Squarr, Jacques IV, roi iPEcosse.
647 —48. la fregate jaune.
649 —50. les confessions d’un officicr.
612, 640. Ouida, la branebe de lilas.
2415. Paul, chevalier de Floustignac.
3063. un anglais amoureux.
3338. Nicette.
3137. Theresa.
1916. Perret, histoire d’une jolie femme.
440. madame Cyrille &c.
437. Perrot, I’amour eternel.
536. Picbon, l’amant de la morte.
3482. Pigault-Lebrun, la famille Luceval; Tegoismc.
3435. ime Macedoine; contes a mon petit-fils.
3350. Place, Speranza.
668. Plessis, une fortune a faire.
2967 —8. Ponroy, la cite maudite.
665. le present de noces.
1905—6. Ponson du Terrail, les drames dc Paris.
3272. le page Fleur-de-Mai.
438—39. la Chätelaine.
505—7. la messe noire.
653—7. le club des Valets-de-Coeur.
1911. le forgeron de la Cour-Dieu.
3484. Theritage d’une centenaire.
413—14. memoires d’une veuve.
630. Pont-Jest, Paraignee rouge.
3484. les coulisses du monde.
2496. Pontmartin, la fin du proces.
3385. or et clinquant.
1910. Quinze jours dans TOberlaud Bernois.
254—9. Rabou, le cabinct noir.
427. Rambaud, le demi-homme.
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2412. Raousset-Boulbon, une Conversion.
3072—3. Raymond, Simon le Borgne.
667. Reichenbach, le Crococlile.
260—61. Reybaud, Marie Brontin.
262. Helene.
263 —9. Jeröme Paturot.
374. Sydonie.
2616—17.— ce qu’on peut voir gratis.
3065. la vie de corsaire.
3389. le cabaret de Gaubert.
437 a. Reuter, vie des chainps.
462. Reynolds, les ruines du chateau.
463. les fils du böurreau.
464. les deux miserables.
465. les mysteres du cabinet.
466. les freres de la resurrection.
467. le secret du ressuscite.
468. les pirates de la Tamise.
3483. Ricard, le cocher de fiacre.
617. Riviöre, le chätiment, &c.
2453—4. Robert, le lord de I’amiraute.
3481. les souterrains de S:t Denis.
2615. un mariage de haine.
2454. les gueux verts.
2956—7. les diables roses.
3024. Jean qui pleure et Jean qui rit.
482. Ruföni, le docteur Antonio.
270—71. Saint-Fålix, les soupers du directoire.
272—3. les officiers du roi.
562. le gant de Diane.
274. 350. Sylvanie.
2230—31. — Cleopatre, reine d’Egypte.
2271. aventures de Cagliostro.
633. Saint-G-enest, Joyeuses annees.
2513. Saintine, les trois reines.
608. contes de toutes les couleurs.
2514. un rossignol pris au trebuchet.
275. les metamorphoses de la femme.
276. la belle Cordiere.
628. Saman, Gertrude.
227. Sand, la mare au diable.
278—80. le Piccinino.
281. Isidora.
282—3. Francis le Champi.
284—6. le meunier d’Angibault.
2295—9. histoire de ma vie.
17





2431. Lanre et Adriani.
2783. Simon; la marquise.
3025 —6. les maitres sonncuvs.
3480. Kourroglou.
3066. Andre.
3144—7. les beaux messieurs de Bois-dore.
3466. la famille de Germandre.
3467. —• nnlle La Quintinie.
3339. - la petite Eadette.
288 —9. Sandeau, la chasse au roman.
290. un heritage.
291—2. sacs et parchemins.
617. Jean de Thommeray.
3339. Fernand.
3085. Catherine.
3225. Scott, le major Dalgetty.
3434. Waverley. la prison.
- He duc de Bourgogne.
34 21. <le pirate.
(les eanx de S:t-Ronan.
Ho monastere.
3425. <la fiancee de Lammermoor.
(Guy Mannering.
(Peveril du Pic.
3429. <le nain noir; le chateau dangereux.
(Redgauntlet.
,I’antiquaire.
Sle comte Robert de Paris.
lla Saint-Valentin.






(les aventures de Nigel.
3431. Scribe, I’ennui; etc. Salvoisy; etc.
3342. Serret, les coudees franches.
283. Smits, scenes maritimes.
2962—3. Soulit, si jeunesse savaic, si vicillesse pouvait.
3272. les drames invisibles.
18
3468—72. Soulie, le veau d’or.
1920. les quatre epoques.
2256. le duc de Guise.
3479. la Ilonne amoureuse.
488. les memoires du diable.
2257. au jour le jour.
2788. aventures d’un cadet de famille.
2789, 95. — confession generale.
2790. le magnetiseur.
2784. quatre soeurs.
605. Souvenirs d’un officier du Caucase.
375. Souvestre, pendant la moisson.
376. Au bord du lac.
377. les clairieres.
2425. le mendiant de S;t Roch.
2303. au coin du fen.
455—56. memoires d’un sansculotte.
2251. scenes et recits des Alpes.
2791. le foyer breton.
2792. sous les filets.
3393. dans la prairie.
2766—68. Stael, memoires.
3387. Stendal, la Chartreuse de Rarme.
3419. Stephens, luxe et misere.
3474. Stowe, la case du pere Tom.
381. Sue, I’amiral Levacher.
3483. Paula Monti.









2548. une bonne aventnre.
2232—7. la famille Jouffroy.
2292—3. Fernand Duplessis.
2484. Jeanne et Louise.
2445—7. les fils de famille.
3474—8. le juif errant.
2769—72. Martin, I’enfant trouvd.
2536. les transportes.
2641 —4. les secrets de I’oreiller.
4645. Henriette Dnmesnil.
19
2955. Sue, la femme des lettres.
2915. Clemence Herve.
3067—70.— les mysteres de Paris.
2930. Tallon, I’auberge de Spessart.
2794. Tliackeray, memoires de Barry Lyndon
658. Arthur Pendennis.
319—20. Tenint, Joseph Plamand.
2483. Texier, la duchesse d’Hanspar.
2329. amour et finance.
619. Theuriet, onlle Guignon.
612. une Ondine.
673. Thorå, 9a et la.
3030. Töpfer, Rose et Gertmde.
3394. TJchard, la comtesse Diane.
2311. Ulbach, I’homme aux 5 Louisd’ors.
3071. les roues sans le savoir.
3390. les secrets du diable.
661. Un Conspirateur, par Mathilde D**.
2314. Valon, le chäle vert.
632. Van der Meer, les courtisanes martyres.
2413. Warren, memoires d’un medecin.
459, 530. Vautier, Sans fortune.
604. Verne, Une ville flottante &c.
2409. Veron, 500,000 franes de rente.
634—35. Wetherell, Eleonore Powle.
586. Vignon, Victoire Normand.
563. Villars, la lionne amoureuse.
433. Yonge, Papiers de famille.
570, Zaccone, Un drarae sur les pontons.
541 42. mysteres de I’lnternationale.
624. Zola, la fortune des Rougon.
625. la curec.
626. le ventre de Paris.
459. Zschokke, Alamontade, ou le galerien.

